




В результате исследования нами разработаны препаративно-
удобные условия реакции, которые позволили получить бис(2Н-1,2-3-
триазолы) 2 с хорошими выходами. Свойства и особенности строения 
синтезированных соединений исследовались с помощью различных 
спектральных методов. 
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Установлено, что реакция Михаэля с участием нитрохроменов 1 и 
енаминов 2 протекает по β-метильной группе енамина и приводит к об-
разованию цис-транс-хроманов 3 (выходы 42-83%). Их кислотный гид-
ролиз в присутствии конц. HCl в случае 2-ССl3-хроманов дает соответ-
ствующие дикетопроизводные 4 (выходы 56-66%), тогда как 2-СF3-
хроманы в аналогичных условиях превращаются в хроме-




Строение полученных соединений подтверждено методами спек-
троскопии (ИК, ЯМР) и элементным анализом [1]. 
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